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норечивый	 массив	 источников.	 Задача,	 поставленная	 здесь,	 впечат-
ляет	 своей	масштабностью,	 и	 вместе	 с	 тем	 она	 осмыслена	 глубоко	
концептуально	и	новаторски.
Задача	состояла	в	том,	как	это	представил	автор,	чтобы,	во-пер-
вых,	 описать	поэму	Пушкина	 как	национальный	миф	и,	 во-вторых,	
проследить	за	функционированием	этого	мифа	в	русской	литературе	
послереволюционного	 периода	 (1917–1930-е	 гг.).	 Структура	 книги,	
в	которой	две	части,	определяется	этими	задачами.
Главная	 идея	 авторской	 концепции	 состоит	 в	 том,	 что	 в	 поэме	
А.	С.	Пушкина	«Медный	всадник»	творится	культурно-исторический	











и	 действительно	 главенствующую	 в	 ней	 драматическую	 и	 трагиче-
скую,	или	катастрофическую,	парадигму.
В	первой	части	работы	«Проблемы	художественной	концепции	
и	 поэтики	 поэмы	 “Медный	 всадник”»	 автор,	 интегрируя	 известные	
научные	концепции,	сумел	подняться	на	качественно	новый	уровень.	
Его	 исходная	 позиция	 состоит	 в	 утверждении,	 что	 смыслы	 поэмы	
пребывают	 в	 целостности	 ее	 художественной	 системы,	 где	 все	 зна-









как	 утопию	 и	 антиутопию,	 родовые	 признаки	 которых	 восходят	
к	фольклорным	источникам.	Такой	подход	интересен	и	убедительно	
аргументируется	 исследователем.	 Жанр	 утопии-антиутопии	 синте-
зирует	 все	 те	жанровые	 аспекты,	 которые	 совмещаются	 в	 «Медном	
всаднике»:	 повествовательный,	 одический,	 идиллический.	 Новый	
подход	к	жанру	поэмы,	предложенный	А.	Б.	Перзеке,	наиболее	орга-




бы	 отождествляет	 исходные	 позиции	 персонажей	 и	 выводит	 их	 из	
социально-политической	сферы	в	сферу	общечеловеческую.
В	 субъектную	 систему	 поэмы	 вводятся	 не	 только	 Петр,	 Евге-
ний	 и	 автор-повествователь,	 но	 и	 сама	 природная	 стихия.	 Впервые	
именно	в	рецензируемом	исследовании	фундаментально	обсуждается	
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сюжетно-стилевой	 структуры,	 архитектоники,	 пространства	 и	 вре-
мени,	 архетипических	и	мифологических	образов,	мотивов,	 тропов,	
символов	 —	 приводит	 к	 выводу	 о	 том,	 что	 в	 поэме	 представлена	
катастрофическая	 картина	 мира	 в	 совокупности	 всех	 ее	 природно-
человеческих	проявлений.	«…Страшное	потрясение	мира,	—	пишет	
исследователь,	 —	 изображенное	 в	 произведении	 на	 предметном,	
историческом	 уровне,	 сквозь	 которое	 проступают	 эсхатологические	
формы	мифопоэтики,	гибель	героя,	его	невесты	и	множества	других	
людей,	создает	ощущение	разверзшейся	бездны,	зыбкости	человече-
ского	 космоса»	 [с.	 103]1.	 Перед	 мощью	 стихии	 оказываются	 равно	
бессильными	как	Евгений,	так	и	Петр.
Наблюдения	над	аналогией	проявлений	природной	стихии	(под-
черкнуто	 антропоморфный	образ)	 и	 бунта	не	новы	в	пушкиноведе-
нии,	но	они	необходимы	автору	для	концептуальной	завершенности	
темы	 народа.	 На	 вопрос	 о	 том,	 как	 же	 сопрягаются	 в	 пушкинском	
мире	хаос	и	гармония	и	не	побеждает	ли	ее	хаос,	А.	Б.	Перзеке	отве-
чает:	 в	поэме	Пушкина	есть	изображение	возвращения	к	прежнему	






ство	 поэмы	 заполнено	 описаниями	 народа,	 его	 поведения,	 поступ-
ков,	реакций,	жизненных	ситуаций,	что	как	бы	указывает	на	то,	что	
именно	он,	народ,	заполняет	собою	все	пространство	бытия.
При	 всей	 исследовательской	 обстоятельности	 в	 книге	 встреча-
ются	несколько	 затемненные	места.	В	частности,	нечетко	прописан	
вопрос	о	соотношении	космического	и	социального	в	бытийном	плане.	
Вероятно,	 нужно	 подчеркнуть	 иерархичность	 этого	 соотношения,	























ность,	 изначально	 осознанно	 избравшая	 путь	 «уединенного»	 суще-







В	 логике	 авторской	 концепции	 трактуется	 «смирение»	Евгения	
при	 последней	 его	 «встрече»	 с	 Всадником:	 пережив	 опыт	 трагиче-





Вторая	 часть	 рецензируемой	монографии	посвящена	 непосред-
ственно	 функционированию	 поэмы	 «Медный	 всадник»	 в	 русской	
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литературе	 ХХ	 в.	 в	 качестве	 концептуально-структурного сверх-
текста.	Автор	 анализирует	поэмы	«Двенадцать»	А.	Блока	и	 «Анна	







тройства	 мира	 и	 др.	 «Воплощенные	 в	 поэме	 смыслы,	—	 поясняет	
автор,	—	 складываясь	 в	 катастрофическую	 картину	 мира	 и	 находя	
подтверждение	в	самой	революционной	реальности,	входили	в	собы-
тийно-образную	 плоть	 создающихся	 литературных	 произведений,	
будучи	узнаваемы	в	них	как	хорошо	известные	пушкинские	мотивы	
“петербургской	повести”»	[с.	264].
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1	Здесь	 и	 далее	 в	 тексте	 рецензируемое	 издание	 цитируется	 с	 указанием	
в	квад	ратных	скобках	соответствующей	страницы.
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